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 サーバからのクライアント端末への OSのアップデートやウィルス除去のパターンファイルの 
イメージ一括配信を実施することにより、自動化運用とセキュリティ管理を強化した。また、サ 
ーバからリモート電源操作や画面操作が行え、省エネ対策や利用者への連絡等も可能となってい 
る。また、対外インターネット接続には、学生への教育上の配慮からコンテンツフィルタを導入 
し、有害なサイトへのアクセスを禁止している。しかるに、何でもないサイト（？）にアクセス 
できない場合には、「心当たり」のあるなしに関わらず、センターまでご一報を！ 
 
 最後に、本センターの更なる運用サービスの充実を目的に、センター内に「ご意見箱」を設置 
した。センタースタッフ一同、センター利用に関する意見や要望を出来る限り広く取り入れて、 
より利用しやすいセンターを目指したいので、今後とも皆様方のご理解とご協力を引き続きお願 
いしたい。 
